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La description qualitative des sols est insuffisante. Les données morphologi-
ques peuvent être quantifiées. La terminologie typologique utilisée pour les
sols ferrallitiques ajoute à ses capacités descriptives la possibilité d'ex-
primer des classes numériques.
SUMMARY
Q~alitative description of soils is insufficient. Morphological datas may be
often quantified. The typological terminology used for ferrallitic soils add
the possibility to give numerical classes to her descriptive capacitiE!s.
FICHE SIGNALETIQUE
Utilisation d'un langage typologique. Quantification des données morphologi-




NOTE SUR LA QUANTIFICATION ET LE LANGAGE TYPOLOGIQUE
A.G. BEAUVOU *
La .6Ue.I1C.e. du .6of!.. u-ti.We. .6ouve.n.t, .6al1.6 be.auc.oup .tu amé.UoILeJt,
.tu ILU.6 0Ul!.c. u du l..al1gag e. c.oUl!.an.t poUI!. pILé.cJA eJt et. qual1Û6ieJt .t' 0b.6 e.!l.vo.:üo11 .
Vu mou c.omme. ":tIl.è.6", "pe.u", "be.auc.oup", "abol1dan.t", qui e.xpWne.n.t du c..tM-
.6U quaI1ÛMc.ct:tJUc.u ma.t dé.6il1iu et. .6ubj e.c:ti..vu, .6 e. ILe.I1C.On.t!l.e.n.t 6ILéque.mme.n.t
dal1.6 .tu pubUc.o.:üon6. Ve..6 ouvILagu mé.thodo.togiquu c.omme. .te. "G.t0.6.6ai!Le. de.
pédo.togie.", .ta "]:th AppJLoxima:tiol1 -USVA", .tu "VilLe.c.:tivu pOUl!. .ta duc.!Liptiol1
du .6o.t.6 -FAO" pJLopO.6e.n.t c.eJt:tail1.6 c..tM.6e.me.n.t.6. Re..te.vol1.6 à. :ti:t!l.e. d'e.xe.mp.te.
".6al1.6-que..tque.-l1ombILe.ux-abol1dan.t",":t!l.è.6 pe.u l1ombILe.ux-pe.u 110mbILe.ux-l1ombILe.ux-
:tIl.è.6 110mbILe.ux-domil1an.t", "pe.:ti:t-gILO.6" qui .6' appUque.n.t à. .ta duc.!Liptiol1 du
.60.t.6 .6U1!. .te. te.MeUl1. Lu ILé.6uUat.6 de. .taboILa:toiILe. .6on.t paIL60i.6 :tIl.aduit.6 dal1.6
.te. même. type. de. .tal1gage.. C' ut ail1.6i que. .t' 011 pe.ut dé.MI1i!L du va.te.uM c.hi6-
6ILéu à. pa!l.:ti!l. du que..t.tu u11 .6 o.t .6 e.!l.a dit "6o!l.:te.me.n.t", "m0ye.1111e.me.n.t" 0u "pe.u
dé.6a:twr.é". Val1.6 c.eJt:tail1.6 C.M, .te. .tal1gage. ut ILe..ta:tiVe.me.n.t p.tU.6 é.taboILé et.
pe.ut C.OI1.6:ti:tueJt UI1e. c.ombil1a:toiILe.. Le. meiUe.UI!. e.xe.mp.te. ut 60Ul!.I1i paIL .ta du-
c.!Lip:tio 11 de. .ta te.x:tUl!.e. dC0 .6 0.t.6. Lu mou "alLgile.ux", ".timoI1e.UX", ".6ab.te.ux"
pe.uve.n.t .6e. c.ombil1eJt e.11 ".6ab.to-alLgile.ux", ".timOI1 alLgilo-.6ab.te.ux", ..• qui
c.oMupol1de.n.t c.hac.u11 à UI1e. c..tM.6e. gILal1u.tomé:t!l.ique. pILé.cJAe.. Cu va.te.uM Mn.t,
e.11 9é.11éILa.t , déteJtmil1é.u au .taboILa:tOilLe., mai.6 pe.uve.n.t me. appILéué.u .6 UI!. .te.
te.Mail1 ave.c. UI1e. M.6e.z bOI1I1e. pILécJAiol1.
Ma.tgILé c.e..ta, 011 pe.ut dilLe., d'ul1e. 6aç.011 :t!l.è.6 gél1é.!l.a.te., que. tou-
tu .tu pO.6.6ibili:té..6 du .tal1gage. pOUl!. e.xpJU.me.!l. .tu quan.ti:té.6 11' on.t pM éte
ILe.c.he.!l.c.héu. Mw .6 u!l.:tout , c.e.:t:te. u:tili.6atio 11 du .tal1gag e. 11' a. iamaL6 IL éelle.-
me.n.t .6 eJtv.i.. poUI!. lu do 1111éu moILpho.tog.i..que..6 06.6 e.!l.vé. u et. déc.!l.i:tu .6 UI!. le. t eJt-
ILail1. Ce.pe.l1dan.t, il!.. .6' avèILe. .60uve.n.t l1éc.U.6ailLe. de. :t!l.al1.6c.!l.i!l.e. de. 6aç.ol1 c..ta.i..-
ILe., c.o 11cJA e. et. c.hi66ILée. c.eJt:tail1u il16o1Lma:ti011.6 c.omme. .ta pILé.6 e.11C.e., .ta. I1a:tUl!.e.
et. .ta quan.ti:té. du é.téme.n.t.6 gILoMieJt.6, du tac.hu (aUéILa:tiOI1, ILé:tic.h!Loma-
tiOI1, .•. ). OIL vi.6ue..t.te.me.n.t 011 paILvie.n.t :t!l.è.6 6aU.te.me.n.t et. de. 6aç.011 Mab.te.
à. peJtc.e.voiIL du c..tM.6 u auxque..t.tu .60n.t M.6oc.iéu du va.te.uM l1umélLiquu.
Si c.e.:t:te. pILe.mièILe. pa.!l.:tie. de. .t' appILoc.he. du pILO b.tème. paILai:t ILe..to.:üVe.me.n.t eU-
.6ée., .ta :t!l.al1.6c.!Liptiol1 du ILé.6uUat.6 .6e. ILévè.te. be.auc.oup pM déUc.a:te. e.11 .t '
ab.6e.I1c.e. d'ul1 f!..al1gage. appILoplLié. Ce.:t:te. .tac.une. a été c.om6.tée., pOUl!. .tu .60.t.6
6e.Ma.tU:t.<..quu, paIL .ta c.!l.éa:t.<..ol1 d'ul1e. teJLmil1o.togie. typo.togique. ICHATELIN,
MARTIN 1972). I.t.6' agit d' ul1 moye.11 d'e.xpILu.6iol1 paIL6ai:te.me.n.t adapté qui,
gILâc.e. à. .6a .6oup.tU.6e. d' u-ti.WatiOI1, C.OI1.6:tUue. UI1e. :t!l.è.6 bOI1I1e. c.ombil1a:toiILe.
et. 066ILe. ail1.6i .ta pO.6.6ibilUé de. :t!l.al1.6met.:tll.e. de. 6aç.011 !Lapide., C.Ol1cJAe. et.
quan:ti6iée. .ta majo!LUé du ob.6e.!l.vatiol1.6 de. te.Mail1 .6al1.6 peJt:te. d' iI160ILma-
dOI1. Que..tquu e.xe.mp.tu pe.!l.met.:tll.on.t de. .te. mon.t!l.eJt. NoU.6 110M Umi:te.!l.011.6 vo-
f!..on.tailLe.me.n.t au C.M d' ul1 holLizol1 mil1é.!l.a.t (.6:t!l.uc.;ûc.h!LoI1) c.on.te.nan.t du é.té.-
me.nt.6 gIL0.6.6ie.!l..6 de. I1a:tUl!.U mil1éILa.togiquu di66é.ILe.n.tu : 110du.tu de. .6uqui-
oxydu [gILavoWe.), c.aiUoux et. gILavieJt.6 de. qua!l.:tz IgILavéf!..ol1) et. pILé.6e.n:tan.t
auMi du tac.hu d' aUé!LUe.. .










L'é.tude. de. c.eI.> e.xemplel.> nê.c.eI.>.6ae. tout d'abolLd la dê.Mnlüon !La-
pide. dei.>· te.lUnel.> qui .6 e.!Lont~ e..6 pOUIL la dê.moYl..6t1Lation. Le. StlLuc.üc.Mon
el.>t Wl holLizon minê.ILa1. me.uble. qui pO.6.6è.de. une. oILgan-i..6a.tion .6t1Luc.tUILâle. pILO-
pILe.me.nt pê.dologique. .6aYl..6 ILappolLt ave.c. c.e...e..e.e. du matê.lLia.u d' olLigine.. Le. GILavo-
We. el.>t un holLizon qui .6 e. c.aJl.ac.tê.we. pM une. gILande. abondanc.e. de. nodulel.>
~el.>quio xydel.> (plU.6 de. 45 %). La te.ne.UIL el.>t théolLique.me.nt e.xpJt..i..mée. e.n 60nc.-
tion du volume. oc.c.upé pM c.eI.> noduiel.>, ma.-i..6 pOUIL dei.> ILa.-i..60Yl..6 pILatiqUel.>, c.e.
.6 0nt lei.> .6 UIL6ac.el.> qui .6 e.JLve.nt de. ILé 6ê.ILe.nc.e. • Le. GILavél0n c.omp0.6 é de. c.a.il.e.oux
e.t gILavie.M de. qua.!Ltz .6e. déMnd de. la même. 6aç.on que. le. gILavoWe.. L' AUélLi-
te. el.>t un holLiz0 n .6 aYl..6 0 ILgan-i..6 ation .6 tlLuc.tu!La.le. de. type. .6Wc.teme.nt pédolo -
gIque. e.t ne. pILé.6e.nte. pM d' agILéga.t.6. StlLuc.üc.Mon, gILavoWe., gILavélon e.t
aUé.!L-i.te. ILe.pILé.6e.nte.nt dei.> HolLizoYl..6 maie.uM, ma.-i..6 lei.> éléme.nt.6 qui lei.> C.oYl..6-
titue.nt pe.uve.nt appMcû:tJte. e.n qua.nUté.6 plU.6 6aiblel.> daYl..6 d'a.ut!LeI.> holLizoYl..6.
On pMf.e.JLa aiYl..6i de. PhMe. gILavUi.onna.-i.fLe., gILave.le.U.6e., .6t1Luc.üc.h!Lome. ou aUé-
!L-i.t-i.que. pOUIL indique.JL la pILé.6 e.nc.e. d /une. c.e.JLta.-i.ne. quantité de. g!Lavili.o Yl..6 , de.
qua.!Ltz, de. .6t1Luc.üc.h!Lon ou d'aUé.!L-i.te.. POUIL dei.> quantité.6 tlLè..6 ILédu.-UeI.>, on
. dê.MnilLa un Stigme. gILav-i..e..e.onna.-i.fLe., gILave.le.ux, .6t1Luc.tuc.h!Lome. ou aUé!L-i.tique..
Avant d' abolLde.JL l' ana.ly.6 e. dei.> pOMibilUé.6 de. quanU6ic.aV..on a
l'aide. du langage. typologique., plU.6ie.uM ILemMquel.> .6' impO.6e.nt :
- Le. mot "phM e." pe.ut me. ut-i.U.6 é de. de.ux maYl-i.è.!LeI.>. V'
une. 6aç.on géné.!La.le., i.e. dé6ind le. volume. pédologique. d'oILd!Le. n-2, c./eI.>t a
dilLe. le. volume. immécüateme.nt in6éJUe.U!L à l r holLizon. rl.6 ' éc.JÛt a.loM ave.c.
un P majU.6 c.ule. (PhM e.l. En c.e. .6 e.Yl..6, i.e. el.>t e.xtlLêmeme.nt lLtile. pOUIL lei.> de..6-
c.!L-i.ptiOYl..6 ILapidel.> ou pOUIL lei.> fuc.U.6.6ioYl..6 de. 6a.-i.t.6 mOILphologiquel.>. On ..Lndi-
qUe.!La pM e.xemple. que. l'on ob.6e.JLve.,daYl..6 un .6t1Luc.üc.Mon,la juxtap0.6ilion de.
PhMeI.> aUé!L-i.tique. ou gILav-i..e..e.onna.-i.fLe. ou e.nc.olLe. que. que., daYl..6 la PhMe. .6t1Luc.-
tic.h!Lome. dom..Lnante., .6e. ILemMque. la pILé.6e.nc.e. d'une. PhMe. .6e.c.onda.-i.fLe., gILavi.e.-
lonna.-i.fLe. ou gILave.le.U.6e.. Van.6 un .6e.Yl..6 c.onve.nUonne.Ueme.nt plU.6 ILeI.>tlLunt, on
. pe.ut .6 e. .6 e.JLviIL du même. mot pOUIL indique.JL une. quantité pILéwe. d'un c.e.JLtain
éléme.nt. rl.6' éc.!L-i.t a.loM ave.c. un p m-tnU.6c.uf.e. (phMe.l. NoU.6 ve.JL!LOYl..6 pM la
.6u.-Ue. que. la phMe. c.oMeI.>pond a.loM a la c..e.M.6e. quanU6iée. 5-15 %.
- Celle. pILe.m..i.è.ILe. notion doa me. .6auée. pM ILappolLt à
d' aut!LeI.> notio Yl..6 plU.6 9énéILa.lel.>. Un inte.JLgILade. C.oMeI.> pond a un maté.!L..i.au ..Ln-
te.JLmédia.-i.fL e. e.nt!Le. de.ux olLthotyp el.> bie.n dé MnL6. rl el.>t a.loM di66ic.ile., .6inon
imp0.6.6ible., de. di66é.ILe.nc...i.e.JL dei.> éléme.nt.6 ..Lntimeme.nt M.6oc...i.é.6 e.t de. lei.> quan-
tiMe.JL. NoU.6 indique.JLoYl..6 pM e.xemple. l'e.x..i..6te.nc.e. d'un .6t1Luc.üc.Mon inte.!LaILa-
de. ILétic.h!Lon. Le. te.Jr.me. plac.é le. pILe.m-i.e.JL 6ad appMcût:fLe. la pltédomlnanc.e. u
c.Mac.tè.!Le. .6t1Luc.üc.h!Lome., c.elle. pILédominanc.e. n'étant pM numé.!L-i.queme.nt pILéc...i.-
.6able. . La notion de. PhM e. ne. .6 /applique. que. lOMqu' i.e. y a juxtapo.6ilion, c.'
el.>t à dilLe. lOMqUe. l'on pe.ut futingue.JL e.t même. .6épMe.!L dei.> éléme.nt.6 lei.>
UYl..6 dei.> a.ut!LeI.>. C' el.>t pM e.xemple. le. C.M lOMqUe. .60nt .M.6oc...i.é.6 dei.> éléme.nt.6
me.ublel.> (PhM e. .6tlLuc.üc.h!Lome. ) e.t gILoMie.M (PhM e. gILav-i..e..e.onna.-i.fLe. ou gILave.-
le.U.6e.). La quanU6ic.ation n'eI.>t pOM..Lble. que. lOMqu'i.e. lJ a juxtap0.6ilion,
e.t que. l 'on pe.ut dé MniIL e.t .mel.> UlLe.!L dei.> volumel.> 60lUnu de. matélLia.ux di6 6é-
ILe.nt.6. Ce.!LtaiYl..6 mélang el.> .6 e. pILé.6 e.nte.nt pILatiqueme.nt ·touj ouM .6 0U.6 la fi 01Une.
d'inte.!LgILadel.>, c.omme. le. mUange. .6t!Luc.üc.hJion-lLétic.hJion. V' a.ut!LeI.> pe.uve.nt .6'
o6.6 e.JLV e.JL .6 oU e.n inte.JLgILadel.>, .6 oU en j uxtap0.6ilio Yl..6 (.6 tlLuc.üc.h!Lon- ai:t.é.!L-i.te.)
i .
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eX. d' aubte.!.l e.n Mn MUl.O n-t :touj ouJt.6 J.> 0 M 6oltme. de. j ux:tapoJ.>-<ilo nJ.> :tet6 que. .te.!.l
e.nJ.> e.mb.te.!.l J.>:tJtuw.c.hJr.on -g!l.avoLUe., g!l.avoLUe.-g!l.avUon, !l.é.:UC.MOn-g!l.avé..ton ...
Le.!.l cü66é!l.e.n;tJ.> c.aI.> é.:tucüé.6 J.>e.Jc.on-t donc. de.!.l jux:tapM-<ilonJ.> d'Ué-
me.n:t6 vMié-6 à .t'in;téue.UIl. d'un -6:tJtuc.tic.hJl.on. En évaluant.te.!.l -6U1l.6ac.e.!.l oc.c.u-
pée.!.l pM .te.-6 é.téme.n;tJ.> g!l.oMie.Jc.-6 ou pM .te.!.l :tac.he.J.> d' aUéJU;te., i.e. e.!.l:t pM-6i-
b.te. de. !l.eX.e.niJc. c.eJz;tai.ne.!.l LUnUe.!.l, 6ac.,[.teme.n-t !l.e.c.onnai.Mab.te.!.l, qui pe.Jc.me.:tte.n-t
ai.n-6i d' é.:tabw de.J.> e-eCL6-6 e.!.l. A :tUlLe. d' e.xemp.te., noM e.n avonJ.> !l.eX.e.nu unq :
0-5 %, 5-15 %, 15-30 %, 30-45 %,45-55 % (vo,[Jc. 6igUll.e.). La vale.UIl. 0 %!l.e.p!l.é-
-6 e.n-te. .t' o!l.:tho:type.. POUll. 6a.Vte. appMcû:ttl.e. .te.J.> !l.è.g.te.!.l de. c.odag e., nou.o u:t:.-i..W e.-
!l.onJ.> d'abo!l.d de.-6 .te.:t:tJte.!.l, auxque..t.e.e.!.l J.>e.Jc.on-t e.nJ.>uUe. noltma.teme.n-t J.>ubJ.>:tUuéJ.>
.te.!.l :tvune.J.> de. .ta :typo.togie.. PM c.onve.YlÜon, une. .te.:t:tJte. maju.oc.u.te. incüque..t'
é.téme.n-t p!l.épondé.Jc.an-t, .t e.J.> .te.:t:tJte.!.l m-tnu.o c.u.te.J.> é:tan-t !l.é-6 e.Jc.vée.!.l aux au:tJte.!.l é.té-
me.n;tJ.>. LOMqu'une. .te.:t:tJte. e.!.l:t p.tac.ée. e.n:tJc.e. pMe.n-thè-6e.J.>, c.' U:t qu'eLte. !l.e.pJc.é.-
J.>e.n-te. un p!l.é6ixe. eX. non un :tenme. :typo.togique. c.omp.teX..
1- JUXTAPOSITIONS VE VEUX PHASES
CoMidé!l.OM de.ux Phal.>u don-t X u:t .ta phaJ.>e. donU.nan-te. e.:t y .ta
phal.>e. J.> e.c.onda,[Jc.e., noM pouvonJ.> éc.Jc.,[Jc.e. :
- pour 0 % de y X
- pour 0-5 % de y X stigme y
- pour 5-15 % de y X phase y (1)
- pour 15-30 % de y Xy
pour 30-45 % de y (y)-X
- pour 45-55 % de y x-y
Si X !l.e.p!l.éJ.>e.nte. .te. .6:tJtuc.tic.hJl.on eX. y du g!l.avil.e.onJ.> , .ta 6oltmu.te. (1) pe.ut.6e.
:tM.duiJc.e.e.n :tenme. de. :typo.togie. de..ta maniè!l.e. .6ul:.van-te. :
- X STRUCTICHRON (0% de gravillons)
- X stigme y STRUCTICHRON stigme gravillonnaire(O'::'5%de gravillons)
- X phase y STRUCTICHRON phase gravillonnaire (5-15% de gravillons)
- Xy STRUCTICHRON gravillonnaire (15-30% de gravillons)
- (y)-X Gravo-STRUCTICHRON (30-45% de gravillons)
- X-y ou Y-X STRUCTICHRON-GRAVOLITE (45-55% de gravillons)
Le.J.> j ux:tapMilio nJ.> de. de.uX é.téme.n;tJ.> .6 0 n-t e.x:tJtê.meme.n-t 6!l.équen-tu eX..6 0 n-t 6au-
.te.J.> a déc.Jc.,[Jc.e à .t' Mde. de. c.e.:tte. mé.:thode. •
11- JUXTAPOSITIONS VE TROIS PHASES
Ce..6 nouve..t.e.e.J.> jux:tapO-6iliOM -6on-t e.nc.o!l.e. :f:Jr.è-6 6!l.éque.n-te.J.> daM
.te.J.> -6o.tJ.>. Le.!.l !l.è.g.te.J.> de. c.odage. néc.e.!.l.6a.iJc.e.J.> pOUll. .te.!.l quan:ti.Me.Jc. de.vie.nne.n-t
p.tM c.ompUquée.!.l que. danJ.> .te. c.aI.> p!l.éc.éden-t eX. p.tu.oie.WUl pOMibUUé.6 pe.uve.n-t
M. p!l.é-6 e.n-te.Jc. . Une. !l.emMque. -6',[mpM e. avan-t de. .tu e.xpM e.!l. • VanJ.> un enJ.> emb.te.
de :tJtoiJ.> PhaJ.>e.J.>, i.e. -6e.Jc.a néc.e.J.>.6we. de. !l.e.g!l.oupe.Jc. .tu de.ux PhMu .te.6 p.tU-6
appMe.n:tée.-6 pM .te.M na.:tUll.e.. PM e.xemp.te. de.ux Pha.6 e.J.> me.ub.te.6 J.> e.Jc.o n-t cü:te.J.>
appMe.n-tée.J.> .tOMqu' e..t.e.e.J.> .6 on-t e.n p!l.é.6 e.nc.e. d'une. Phal.> e. g!l.oMiè.!l.e.. l nve.!l.-6 eme.n-t,








C'ut le. e.a..6 d'un J.dJUlctie.h!ton (X) dan.6 le.que.t .6ont jux.tapO.6é.u
une. Pha..6 e. gll.aviUonna.itte. (y) et une. Pha..6 e. gll.ave.te.U.6 e. (z). La R.e;t:tJz.e. a ou A
ll.e.pll.é.6e.nte. l' e.n.6 emble. y+ z. Van.6 un pll.emie.ll. .6:ta.de., il 6a.ut e.xptUme.ll. le. POM-
e.e.ntage. du éléme.n-t.6 gll.o.6.6ie.M a ou A e.n 6onction de. ta paJt:Üe. me.uble. .6:tJtue.-
tie.h!tome. X.
- X 0 % d'éléments grossiers
- X[stigme a] 0-5 % d'éléments grossiers
X[phase a] 5-15 % d'éléments grossiers
X[a] 15-30 % d'éléments grossiers
- [(a)J-X 30-45 % d'éléments grossiers
[AJ-X ou X-[A] 45-55 % d'éléments grossiers
Lu mou ou lu le.t:tJtu mil.> e.nt/z.e. MO e.hw [ ] ,Lncüque.nt le. poMe.e.ntag e. d'une.
Pha..6 e. e.omple.xe. de. deux éléme.n-t.6. Pail. la .6 uite., e.' ut l' éléme.nt le. pf.U.6 impOIl.-
tant du de.ux qui .6 e.Il.a plae.é e.nt/z.e. e.U MOe.hw et qui incüque.ll.a do ne.. le. POM-
e.e.ntage. global. du Pha..6u gll.oMièll.u. En.6uite., il 6a.ut incüque.ll. le. poMe.e.nta-
9 e. de. e.haque. éléme.nt gll.o.6.6ie.ll. pail. Il.appoll.t à. l' e.n.6 emble. du Phal.> u gll.oMièll.u.
N0CL4> avon.6 pail. e.xemple. :
- a = y o % de z
- a y stigme z 0-5 % de z
- a y phase z 5-15 % de z (3 )
- a = yz 15-30 % de z
- a = (z)-y 30-45 % de z
- a = Y-Z ou Z-Y 45-55 % de z
- a = z 0 % de y
- a = z stigme y 0-5 % de y
- a = z phase y 5-15 % de y
- a = zy 15-30 % de y
- a =(y)-z 30-45 % de y
- a = Z-Y ou Y-Z 45-55 % de y
L'~ation du 6oll.muf.u (2), (3), (4) pe.ll.met de. :tJtan.6c.1l.i1l.e. lu juxtapo.6i-
tiOn.6 de. e.e. type. e.n langage. typologique..
- X[a] de.vie.nt X[y1phal.> e. z, .6i a = y pha..6 e. z [y dominant ut mil.> e.nt/z.e.
Moe.hw) j .6oU e.n langage. typologique. :
X [yJ phase z
STRUCT\CHRON[gravil(onnaire]phase gr~veleuse
e.'ut à. diIl.e. 15-30 %d'éléme.n-t.6 gll.o.6.6ie.M à. dominane.e. de. gll.aviUon.6 incüqué.
pail. [gll.aviltonnaÙte.], dont 5-15 % de. quall.tz, :tJtaduction de. phal.>e. gll.ave.te.U.6e.:
- Ve. la même. maMèll.e., Xrpha..6e. a] .6e. :tJtan.66oll.me. e.n X[phal.>e. yJ, .6tigme. z,











~o~ 5-15 %d'éléme~ gho~~~e46 à dominance de ghav~o~. Cette ~n~C~ton
C1:Jt 6oWLn~e pM l' eXpll.u~~on enthe Mochw [phMe ghav~onn~eJ . Va~ cet-
te 6ha~on gho~~ièhe, il y a 0-5 %de quantz.
~ Un :tho~~ème exemple où [(a)}-X peut. ~'é~e [(Y)1-Xz, ~~ a = yz (y
dom~na.nt ~e plaç.ant. enthe Mochw l, ~oa encohe
[(y)] - X z
~ ~ ~
[GravoJ- STRUCTICHRON graveleux
c'ut à ~e 30-45 %d'éléme~ gho~~~~ à dominance ghav~onn~e. 15-30 %
de cu élémenU gho~~~~ ~on:t du quMtz.
- Un dehMeh exemple ~u66~ pOM démontheh lladartaUon du langage typo-
log~que a la qua~6~cation : X[AJ ~e:tha~ en X[Y-Z , ~~ A = Y-Z; ~oa en-
cohe. : .
X . [y z]
~ ~ ~
STRUCTICHRON - [GRAVOLITE-GRAVELON]
~,[gMMe qu'il y a 45-55 % d ' élémen,t6 ghM~~eM avec du quan:tdé~ égalu
de gMvillo~ et d{'. quMtz (lell deux mo-t/~ gMvollie et ghavélon ~ont. éc.JLi..:t6
en e~eh, en majMculu et m~ erttJte. Mochw).
Il ewte M~~ un ghand nombhe. de c.omb~n~o~ typolog~uu
pOM dé~e une jux.:tapoJ.:,-i;üon de :tho~ élémenU de ce type.
LOfr.-.!:.que lu :tho~ é.lémen:t1:J ~(ln:t en quan:tdé~ égal{'.l:J, pM f'.xemple % ~:thuc­
;t[chhon = %ghavotite = %ghavélon = 33 %, on compMe toujo~ la 6Mction
meuble à la 6,'LactioY/. ghM~~èhe. et dan.~ cu condWo~ lu PhMU domi.nantu
~ehon:t hephé~e.n:téu pM l' e~emble ghavollie-g.'Lavélon. La Pha~e mine.wz.e ~e­
ha le ~:thuctichhon. Ce type d' M~oUation ~ 1é~ alotv~
Structi-[GRAVOLITE-GRAVELON]
c'ellt à d~e 30-45 %de~-t/'LucXA.cf~on et 55-10 %dréléme~ gho~~~etv~. Le~
gMvillo~ {'.;t lell quMtz -~on:t en quan:td:é~ égalu.
II.2- ~~~~~Q~~Q~~_~~~~~_Ph~~_~~~~.~~~_~_~~~~~_P~~~_~~~~~~_~~~~~~­
~~~_~_~~~~~_~Q~{~~~_P_~~_~n6~~~~~
C'ut le CM d' un ~:thu.ctichhoY/. (X) jux.:tapo~é à une PhMe meuble
(y) hephé~en:tée pM du tache~ d'aUéhatioY/. et à une PhMe ghaveleMe (z).
Lu phMU meublu ~:thuctichhon et aU~e ~on:t heghoupéu et évaluée~ pM
happoh:C. a la PhMe ghoM~èhe. La le:t:the B égale à. X+y hephé~en:te l' e~emble
du PhM u meublu.
On é~ aloM
- B
- B stigme z
- B phase i
- Bz
- (z)-B
- B-Z ou Z-B
-6-
o % de z
0-5 % de z
5-15 % de z
15-30 % de z
30-45 % de z





-En6u..Ue, on explicite. B, :
. - B = [x] . 0 % de y
- B = [X stigme y] 0-5 % de y
- B = [X ~hase yl 5-15 % de y (6)
- B = fXYJ 15-30 % de y
- B = (y)-x] 30-45 % de y
- B = [X-Y1 o~ [y-X] 45-55 % de y
Pail c.onve.Yl.Üon, leu PhMeu appaILe.nté.eu .6ont mWeu eYl.tJLe ClLoc.he.:t6 [ J.
La c.ombincU6 0n de.6 ooJunui.eu 15 ) et (6) pe.Junet de. VtaYl..6 cM.Jte. c.e. type. de. j uxta-
pO.6ilion e.n langag e. typologique. de. .ta manièJLe. .6uivante. :





c.'eut à. cLi.Ae. 30-45 % de. qualLtz à. l'inté.JUeulL d'une. Phcu,e. meuble. (55-70 %l
qui C.OYl.Üe.nt de. 75 à. 30 % d' a1;té.!LUe.. Le. lLe.6te. de. .ta PhM e. me.uble. e.6t lLe.plLé.- ,
.6 e.nté pail du .6t1Luc.tic.h!Lon.
- Ve. la même. oaçon : B phMe. z de.vie.nt [Iy)-X] phMe. z, .6i B :: [(y)-X].
On éeJtU a.R.oM :
,
[(y) - XJ phase z
.j..j. .j.
CAlté - STRUCTICHRON] phase graveleuse
c.e. qui .6ignioie. que. 5-75 % de. qualLtz e.wte.nt daYl..6 une. Phcu,e. me.uble. c:onte.-
nant ell.e.-même. 30-45 % de. tac.he.6 d' a1;té.JUte. et le. lLe.6te. de. .6t1Luc.tic.h!Lon.
- Un de.ILnie.IL e.xemple. : Bz .6e. Vtan6ooJune. e.nJY-X] z,.6i B.:: [y-X] ,.6oU e.n
langage. typologique. un [ALTERITE - STRUCTICHRONI graveleux indiquant que.
noU.6 .6ommeu e.n plLé.6e.nc.e. de. 75-30 % de. qualLtz dan6 une. PhMe. me.uble. qui c.on-
tie.nt 45- 55 % de. tac.he.6 d' a1;té.ILUe. et la même. quantUé de. .6t1Luc.tic.h!Lon.
II.3- ~~~~~Q~~Q~_~~~~~_~~~~_e~~~e~~_~_~~_~~~_~~~~_~~~~_~q~­
~~_4~_-0Q~_qee~~~~~
C' e.6t le. C.M de. la plLé.6 e.nc.e. c.ôte. à. c.ôte. de. tlLoi.6 PhM e.6 me.uble.6
ou de. tlLoi.6 PhM e.6 glLoMièlLeu. POUIL quanilMeIL et tlLaYl..6cM.Jte. e.n langage. typo-
logique., il eut néc.eu.6ailLe. de. 1La6.6 emble.IL deux de.6 Phcu, e.6 que. l'on c.ompMe. e.n-
.6u..Ue. à. la Vtoi.6ième.. On c.hoi.6i1La pM exemple. de. lLe.glLoupeIL leu deux PhMeu
le.6 plU.6 impolLtanteu. Leu c.ombincU60Yl..6 .6ont a.R.oM ide.n:ti.queu à. c.e.Ueu du pa-
lLaglLaphe. 11. 2. Cette. pO.6.6ibilUé .6 e.1Le.nc.o Yl.tJLe. be.auc.oup plU.6 lLalLeme.nt daM le.6
.6 o.R..6 • ' ,
-1-
II l - CONCLUSION
Il e.w:te. dan.6 le-6 1.> o.t6 de-6 j ux..t.ap0l.>ilio n.6 e.n.e.OILe. pful.> e.omple.x.e-6 .
de. qua:tJr..e.. élé.me.n.:t.6. EUe-6 I.>on.:t be.aue.oup moin.6 6ILéque.n.:tu mail.> le. lan.gage. :ty-
pologique.. pe.u:t :toujouM 1.> 'applique.ll.. I.e. 6au:t, dan.6 :tOUI.> lu e.M, pILoe.éde.!l. à
de-6 ILe.gILoupe..me.n.:tI.>, e.e. qui n.oUl.> ILamèn.e. aux. e.a.6 plUl.> I.>Vnplu pILée.éden;{:1.> de jux.-
:tapo.6ilion.6 de deux. ou :t!l.oil.> PhMel.>. Van.6 un. deuuème.. :te..mpl.>, la quanil6ie.a-
tion. I.>e 6aU à l' in.:têJUeUIL de. e.u ILe.gILoupe..me.n.:tI.> [c.ompaILaiI.>on. de. deux. PhMU J
e..:t lu pOMibilUél.> :théotUquu de. de-6c.tUption. I.>on.:t a.f.oM mu.f.tiplu. PILe.-
n.on.6 un. e.x.e.mple. pOUIL illUl.>:t!l.e.Il. e.e.:t:te. démaILe.he. : 1.> oU un. hotU.z0 n. d' a.f.:téJU.;te.
e.on.:te.n.an.:t du qua!l.:tz, du 1.>:t!l.uc.tie.h!Lon. e.:t du gILavillon.6. L' a.f.:téJU.;te. e.1.>:t l'é-
lémen.:t ptU.n.upa.f. qlLi. e.onile.n.:t du gILavieJll:, e.:t de.I.> e.ail.f.oux. de. quaJLtz. Van.6
lu 6i1.>.6 UlLe.1.> de. e.e.:t a.f.:téJU.;te., 1.> e. :t!l.ouve. un.e. PhM e. 1.>:t!l.uc.tie.h!Lome. MI.> 0 uée. à
du gILavillon.6. Van.6 e.u e.on.dilion.6, lu ILe.gILoupe.me.n.:tI.> qui 1.>' impol.>en.:t I.>on.:t
d'un.e. pa!l.:t, a.f.:téJU.;te.-gILavélon. e.:t d'au:t!l.e. pa!l.:t, 1.>:t!l.uc.tie.h!Lon.-glLavo.f.i:te.. On.
e.x.plLime.!l.a do n.e. le. pOUILe.e.n.:tag e. ILU pe.c.ti6 de. e.u deux. e.n.6 e.mblu, puil.> à l' in.-
:tWe.UIL de. e.hae.un. d'eux. le. pOUILe.e.n.:tage. de-6 éléme.n.:tI.> qui le. e.On.6:Utue.n.:t. NoUl.>
pOU!l.!l.On.6 é.c.tU.!Le. :
[Gtz.avé -ALTERTrE] I.>btuc.tie.h!Lome., I.>tigme. gtz.avillon.n.M!l.e.
Ce.u l.>ign.iMe. que. l'e.n.6e..mble. gtz.avélon.-a.f.:téJU.;te. tz.e.ptz.él.>e.n.:te. 10-85 % de. l' hotU-
zon.; l'e.n.I.>e..mble. I.>btuc.tie.h!Lon.-glLavo.f.Ue. n.'oe.e.upan.:t que. 15-30 %de. l'hotU.zon..
Ve. plul.>, il y a 30-45 % de. qua!l.:tz dàYL6 le. gtz.oupe.me.n.:t gILavé.lon.-a.f.:téJU.;te. e.:t
0- 5 % de. gtz.avillon.6 dan.6 le. gtz.oupe..me.n.:t 1.>:t!l.uc.tie.h!Lon.-glLavo.f.Ue..
Comme. dan.!.> lu e.x.e..mplu pILée.éde.n.:tI.>, lu pOUILe.e.n.:tag e-6 ex.plLimél.>
n.e. 1.> on.:t pM lu poUILe.e.n.:tage-6 tz.é.e..t6 de. e.hac.un. du éléme.n.:tI.>, mali.> le-6 pOUILe.en.-
:tage-6 du éléme.n.:t.6, ILe.gtz.oupél.> ou n.on., 1e-6 Un.6 paIL tz.appo!l.:t aux. aubte-6. Ve.
:tou:t e.e. qul ptz.ée.ède., I.>e. dégage. la pILéwion. e.:t la e.on.wion. qu'il u:t POI.>-
I.>ible. d' 0 b:te.Mtz. pOUIL déc.tUtz.e. du 0 bj e.:tI.> pédologiquu e.omple.x.u qui n.e. pou-
vcUe.n.:t, jUl.>qu' à ptz.él.>e.n.:t, n.' me. déMn.iI.> que. paIL un.e. lon.gue. l.>ue.e.e.l.>l.>ion de.
ph!LMu. Si n.oul.> éc.tUvon.6 Gtz.avé -ALTERTrE I.>btuc.tie.h!Lome., I.>tigme. gtz.avillon.n.cU-
tz.e., 6i1.>I.>UlLa.f., alLgileux., an.guc..f.ode., tz.ouge., n.oul.> avon.6 de. 6aç.on. :t!l.è.I.> ptz.éwe.
la de-6c.tUption. e.:t la quan.ti6ie.ation. du e.atz.ac.:tètz.u motz.phologiquu lu plul.>
impo!l.:tan.:tl.> de. l'hotU.zon.. Le. le.c.:te.UIL e.omptz.en.dfz.a e.n. e.66e.:t que. l'a.f.:tétz.ation. a
lib étz.é. un.e. PhM e. gtz.av e..f.e.uI.> e. MI.> 0 uée. à .ta PhM e. a.f.:téJU.;te. e.:t que. le-6 PhM u
1.>:t!l.uc.tie.h!Lome. e.:t gtz.avillonn.M!l.e. I.>on.:t, de. leUIL e.ô:té, gén.Wque..me.n.:t MI.>OUe.e-6.
Ve. plul.>, l'adje.c.ti6 6i1.>1.>UlLa.f. in.dique. n.on. I.>e.u.f.e..men.:t la fu:ttUbu.t<-on. de. l'e.n.-
I.>e..mble. l.>:t!l.uc.tie.h!Lon.-glLavo.f.Ue. dan.6 le.I.> 6i1.>I.>UlLu de. l'a.f.:télLUe. mail.> aUMi l'
impo!l.:tan.e.e. de. e.u 6i1.>l.>UlLu. Lu au:t!l.e.1.> :te.tz.mu 6on.:t appaILaUtz.e. e.ou.f.e.UIL, :te.x.-
:tUILe. e.:t 1.>:t!l.uc.:tUILe. qui peuve.n.:t aUl.>l.>i me. e.M66tz.éu. Al' e.x.ptz.ul.>ion. n.ume.tU-
que. du QaUI.> pédologiquu 1.>' ajou:te. don.e. 6ac.ile..men.:t leuIL due.tz.iption. e.:t leUIL
tz.ép~on..
Lu c..f.MI.>U qui on.:t é:té e.hoil.>iu pOUIL e.u e.x.e..mplu on.:t Ué tz.e.-
e.on.n.Ue-6 à la l.>uUe. du obl.>e.!l.vation.6 de. :te.tz.tz.cUn. 6aUu lOM de-6 pILOl.>pe.c.tiOn.6
e.a!l.:togtz.apMquu du Notz.d de. la Cô:te. d' l voi!l.e.. EUe-6 n.' on.:t aue.un. e.atz.ac.:tètz.e. dé-
. MMti6. Il u:t pof.>.6ible. d' e.n.vil.>age.ll. l' e.w:te.n.e.e. de. c..f.M.6 u dé6bue-6 patz.
d'au:t!l.u -UmUu e.:t même. de. tz.é.duitz.e. le.U!l. n.ombtz.e. e.n. tz.e.gtz.oupan.:t le-6 c..f.a.6.6 e-6







ne. ,Jz.e;Ue.ndJta, pM e.xe.mp.te., que. .te/.> .tvune/.> .6upéJUe.uJL6. VaM .te. e.M où .t'an ne.
e.ho.wbtlLU . que. de.ux c..tM.6e..6 0-15 e..t 15-45 %, ".6tigme." fupM~ au p!Z.o-
6U de. "phMe." e..t .t'adje.c.ti6 au pJz.o6U du pJz.é6-<"xe.. NoU.6 auJUoM a.tOM
X phM e. y : 0-15 %
(yI-X: 15- 45 .%
Ce/.> maMpu.tatioM de. e.h-<..66Jz.e/.> e..t de. .tangage.(l )pe.uve.YI.t appMaZtJz.e.
.ttz.op 6oJz.me.lie/.> pouJz. de..6 pédo.togue/.> e.aJz..togJz.aphe/.> ou d'aùtil.e/.> .6péua.t.w.te/.>
du .60.t. Ce.pe.ndaYI.t, à .t
'
U.6age., on.6e. Jz.e.nd vUe. e.omp.te. de. .t'-<"n.téJz.ê..t d'un .tP.1.
outi.t, qu-<.. 066Jz.e. .ta pOMibillié de. déc.JUJz.e. .tJte..6 Jz.ap-<"de.me.n.t de/.> pJz.06ili pédo-
.tog-<"aue/.> , de. me/.>uJz.e.Jz. .te.uJz. de.gJz.é d' oJz.garu..6a"tion .tout e.n 60uJz.n,tMaYI.t le. mau-
mwn e. Jz.e.M e.ig ne.me.n.t.6. PM.ta.6uae. , .toute. e.e..t.te. -<"n6OJz.mation pe.u.t êtJz.e. oJz.-
donnée. de. maMe.Jz.e. à ob.te.niJz. .te/.> Jz.e.gJz.oupe.me.n.t.6 .te/.> p.tU.6 .6-<"gM6-<"e.ati6.6 e..t 6M-
Jz.e. .t' 0 bj e..t d'un e.nJz.e.g.w.ttz.e.me.n.t e..t d'un .ttz.alie.me.n.t automatique..
PouJz. .te/.> e.aJz..te/.> pédo.tog-<"que/.> , .t' u.tillié de. .ta mUhode. appMaU
6ac.ile.me.n.t • On -<..nd-<..que., diJz.e.c..te.me.n.t au MVe.au de. .ta .tége.nde., un mau.mum de.
Jz.e.M e.igne.me.n.t.6 mOJz.pho.togique/.> , analytique/.> , m.tc.Jz.omoJz.pho.togique/.> , e..te. •••
.6 oU.6 60Jz.me. e.onde.M ée. e..t quan.t-<..Mée.. Se..ton .ta d-<..me.Mion de/.> vofume/.> pédo.tog-<"-
que/.> Uud-<..é.6 e..t.t
'
ée.he.lie. de. .ta e.aJz..te., il 6audJz.a augme.n.te.Jz. au ciiJn-<..nue.Jz. .ta
quan.tlié d'.i.n.6OJz.mation .tJz.aMm-i..6 e. • La Jz.éduc.tio n .6' -<..mpo.6 e. Ve.M .te/.> pe..tlie/.>
ée.he.lie/.> , .t' augme.YI.tation ve.M .te/.> gJz.ande/.>.
. PM me/.> uJz.e. de. .6-<..mpU6-<..e.ation, .te/.> e.xe.mp.te/.> Uud-<..é.6 ,[c.-<.. .6 e. Um-<..-
.te.n.t à .ta de/.>c.JUption de.6a-<...t.6 mOJz.pho.tog,[que/.> M.6e.Z gJz.oM-<"e.M. Mai.6 il e/.>.t
pM6alie.me.n.t po.6.6,[b.te. de. déc.Jz.bte. ou de. quanti6,[e.Jz. d' au.ttz.e/.> e.Mac..te.Jz.e/.> moJz.-
pho.tog,[que/.> que. .t'on me..ttJz.a e.n Jz.e..tation ave.e. .ta ge.nè.6e. ou .ta dynamique. ae.-
.tue.lie. de/.> .6o.t.6 : de/.>c.JUption de/.> Jz.e.vê..te.me.n.t.6 Mgile.ux , de/.> v,[de/.> (e.he.naux,
poJz.e/.> , e..te. ••. l, de. .ta e.ompac.lié, de. .ta .6.tJz.uc..tuJz.e. •.. ve..6 .t' ana.ty.6 e. de. .te.Jz.-
Jz.Mn, de/.> Jz.e.Yl.6Ugne.me.n.t.6 quanti6'[é.6 .tJtadu.wan.t un Mpe.c..t du .te.M,[vage., de.
.ta we.u.tation de. .t' e.au ou d' au.ttz.e/.> e.Mac..tè.Jz.e/.> .6 e.Jz.on.t aloM 6ouJz.rU..6, à.ta
· e.ond-<...t-<..on -<..m éJz.ative. de. OM e.de.Jz. un .tan a e. M alie.me.n.t ada .té à .ta .ttz.aM-
c.JUption e. e.e/.> onnée/.>. Un .tangage. de. e.e. .type. autOIU.6e. one., non .6e.u.te.me.YI.t
.ta de/.>c.JUption de. e.e.Jz..tMM 6a-<...t.6 pédo.tog-<"que/.> , mai.6 il pe.u.t êtJz.e. aU.6.6-<" adap-
.té à une. e.oUe.c..te. gê-nêJLa.te. de/.> donnée/.> e.Mac..téJz.i.6an.t i' e.M e.mb.te. du m-<..Ue.u
na.tuJz.e..t •
(1) Il est également possible d'imaginer un système de représentation trian-
gulaire approchant celui des textures pour décrire les juxtapositions de
trois Phases. Il suffit de découper sur ce triangle un nombre obligatoirement
· limité de surfaces, correspondant chacune à une classe. Les règles d'écriture
sont beaucoup plus simples, mais certaines valeurs considérées comme trop
· faibles sont délaissées. On aboutit alors à un cadre rigide dans lequel il
faudra absolument, après une sélection, inè1ure toutes les données. On perd
ainsi, non seulement la possibi1ité.d'uti1iser toute la souplesse du langage
typologique, mais aussi la possibilité d'ajouter la description à la quanti-
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